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банковской  сфере.  Вместе  с  тем,  наблюдается  усиление  тенденций  к  интеграции мировой 
экономики, а не неоднократное возникновение финансовых кризисов   способствует непре‐


























нансирования,  в  определенной  степени  замедляются  темпы роста  активов предприятий.  В 
таких условиях, чтобы снизить финансовое давление, компаниям, работающим в сфере не‐
движимости, приходится постоянно искать новые инновационные методы финансирования, 
такие  как  иностранное  финансирование,  ценные  бумаги,  обеспеченные  активами,  специ‐
альные долговые обязательства и т.д. 
В‐четвертых,  невозможность  недооценивать  давление,  оказываемое  темпами  роста 
экономики. 
В  2017  году  темпы  прироста  Китайской  экономики  превзошли  ожидания,  основной 
причиной тому стал рост экспорта, вызванный восстановлением мировой экономики после 
кризиса. Однако в 2018  году произошло обострение стратегического соперничества между 
Китаем и США,  особенно  хорошо проявившееся  в  их  торговых противоречиях  в марте,  что 
вызвало беспокойство у многих китайских ученых, поскольку в XX веке торговые противоре‐




Данные  вопросы  стали  основной  проблемой  развития  китайской  экономики.  И  для 
гарантии  стабильности  трансформации  экономики  реформы  в  дальнейшем должны  иметь 
соответствующую направленность. 
Что касается финансовых реформ, центральное правительство выдвинуло следующие 
направления  их  развития:  укрепление  поддержки  развития  реальной  экономики финансо‐
вой  сферой,  дальнейшее  совершенствование  многоуровневого  рынка  капитала,  усиление 
контроля  в  отношении  нарушений  порядка  выплат  по  облигациям,  теневого  банкинга,  ин‐
тернет‐финансов и  т.д.,  предотвращение систематических рисков,  улучшение системы мак‐
ропруденциального  и  микропруденциального  финансового  управления  и  контроля,  про‐
должение реформ по коммерциализации валютного курса,  поддержание стабильности ки‐
тайского юаня в мировой системе валютного обращения. 
В  валютной  сфере  Китай  придерживается  стабильной  нейтральной  политики,  под‐
держивает разумность и стабильность ликвидности, использует «двухопорную» модель ре‐
гулирования,  включающую  в  себя  крепкую  денежно‐кредитную  и  макропруденциальную 
политику; макропруденциальная политика, с одной стороны, непосредственно влияет на са‐
му финансовую систему, а с другой, сдерживает проциклические колебания и распростране‐




В  сфере недвижимости происходит  сокращение  каналов финансирования для пред‐
приятий отрасли, наносится удар по спекуляциям с недвижимостью, выдвигаются финансо‐





мерциализации  процентной  ставки,  повышается  эффективность  распределения  ресурсов, 








тролируемых  плавающих  валютных  курсов,  определяемых  на  основе  рыночного  спроса  и 
предложения  и  регулируемых  в  соответствии  с  валютной  корзиной.  Реализация  функции 




Резюмируя  вышесказанное,  можно  отметить,  что  в 2018  году  темп  роста  китайской 
экономики может показать некоторое снижение, оставаясь стабильным, а вероятность воз‐
никновения  экономических  рисков  по‐прежнему  является  высокой.  Если  Китай  намерен 
продолжать трансформацию своей экономики, подобное ускорение или замедление темпов 
роста является разумным, например, после Второй Мировой войны Япония, Германия, Юж‐
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